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Prvi  dokaz  rezistentnosti  korova  na  herbicide  u  Hrvatskoj,  ujedno  i  prvi  u 
bivšoj državi, datira  iz 1982. kad  je pokusima u stakleniku  i u polju u Severinu 
(Bjelovar) dokazana rezistentnost nekih biotipova  lobode bijele (Chenopodium 
album  L.)  na  atrazin. U  istim  pokusima  dokazana  je  i  unakrsna  rezistentnost 
(cross‐resistance)  na  simazin,  terbutilazin,  cijanazin,  ametrin  i  prometrin. 
Kasnije,  početkom  2000‐tih  utvrđena  je  rezistentnost  šćira  oštrodlakavog 
(Amaranthus  retroflexus  L.)  i pelinolisnog  limundžika  (Ambrosia artemisiifolia 
L.)  na  više  lokacija  u  Hrvatskoj.  U  radu  je  kronološki  prikaz  tiskanih  radova 
hrvatskih  autora  koji  se  odnose  na  problematiku  rezistentnih  korova  na 
herbicide,  uključujući  provedene  projekte  i  diplomske  radova. Dan  je  kritični 







Nikad  u  prošlosti,  a  ni  dan  danas,  u Hrvatskoj  nije  uspostavljeno  sustavno 






poljoprivrednim  proizvođačima  preporučuju  kratkoročna  učinkovita  rješenja 
koja oni s punim povjerenjem prihvaćaju i primjenjuju jer iza njih stoje i stručne 






je  izražen  u  naprednijim  poljoprivrednim  proizvodnjama.  Oni  su  ranije  i 
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temeljitije  počeli  masovno  primjenjivati  kemijske  mjere  borbe  protiv 
nametnika.  Njihove  su  oranice  i  nasadi  većih  površina  što  pridonosi  bržem 
širenju  rezistentnosti. Ni nas  ta pošast nije  zaobišla. S  terena  sve više dopiru 
informacije o izostanku učinka pojedinih sredstava na štetne organizme, a mi ih 
na  isti  način  i  dalje  primjenjujemo.  Malo  toga  mijenjamo  ili  čak  ništa  ne 
mijenjamo. Ne prakticiramo alternativna rješenja ‐ integriranu zaštitu bilja. Svi 
znamo  što  nam  je  činiti,  ali  zašto  to  ne  činimo?  Nismo  povezani.  Ne 
komuniciramo  međusobno.  Ne  izmjenjujemo  informacije.  Stoga  ne  čudi 
spoznaja da nemamo nikakvo rješenje, a kamoli zajedničko rješenje problema. 
Nešto treba žurno učiniti dok problem ne postane veći i nerješiv. 




Prvu  potvrdu  rezistentnosti  korova  na  herbicide  u  Hrvatskoj  utvrdili  su 
stručnjaci  Instituta  za  zaštitu  bilja  Poljoprivrednog  fakulteta  Sveučilišta  u 
Zagrebu (Ostojić i sur., 1983). 




















Egzaktnim  stakleničkim  pokusima  dokazano  je  da  rezistentne  (R)  jedinke  s 
navedenoga  područja  (BJ‐82,  BJ‐83)  nisu  reagirale  na  količinu  od  4  kg  a.t. 
atrazina po ha, a da su jedinke (ZG‐83) uzgajane iz sjemena uzetog s pokusnog 
objekta Rim (s površine gdje triazini nisu nikada primjenjivani) bile suzbijane s 
0,25  kg/ha  a.t.  atrazina.  U  istom  istraživanju  potvrđena  je  i  unakrsna 
rezistentnost  lobode  jer  rezistentni  biotipovi  nisu  reagirali  ni  na  povišene 
količine simazina, cijanazina i prometrina (slika 1.).  
Iste  godine  na  pokusnoj  lokaciji  u  Severinu  postavljen  je  poljski  pokus  u 
kukuruzu  zakorovljenom  R  biotipovima  lobode  na  koju  atrazin  više  nije 












polju  i u  laboratoriju.  Iz  literature koju navodimo vidljivo  je da su  istraživanja 
proširena  i  na  druge  korove.  Stručnjaci  Zavoda  za  zaštitu  bilja  (HCPHS)  pod 
vodstvom pokojnog mr.  sc.  Flegara, u  višegodišnjim  sustavnim  istraživanjima 
utvrdili  su  rezistentnost  šćira  –  Amaranthus  retroflexus  L.  i  limundžika  – 
Ambrosia  artemisiifolia  L.  na  više  lokacija  u  kontinentalnoj  Hrvatskoj.  U 
nastavku dajemo popis radova iz kojih je vidljiva takva aktivnost u Hrvatskoj. 
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Potpora  za  osposobljavanje  savjetnika,  Program  ruralnog  razvoja  2014.‐
2020. 
Iz navedenog može se uočiti da je do danas na području Hrvatske potvrđena 
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Prva  potvrda  rezistencije  korova  na  herbicide  u  Hrvatskoj  jest  pojava 
rezistentnih  biotipova  lobode  bijele  (Ch.  album)  na  atrazin  u  Severinu  kraj 
Bjelovara.  Kasnije  je  potvrđena  rezistentnost  limundžika  pelinolisnog  (A. 
artemisiifolia) na više lokacija u Hrvatskoj. 
Biljke uzgojene iz sjemena rezistentnih biotipova prikupljenog s više različitih 
lokacija u preciznim  laboratorijskim pokusima  iskazivale  su  kros‐rezistentnost 
na druge triazine. 
Od onda do danas vršena su pojedinačna  istraživanja, nikad nisu provođena 




























glas‐house  studies.  Further  comparative  tests  its  cross‐resistance  to  several 
triazine herbicides was confirmed. 
Keywords: resistance, weeds, herbicides 
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